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I. 本誌は､物性物理の研究を共同で促進するため,研究者がその研究
意見を自由に発表し討論しあい､また､研究に関連した情報を速やか
に交換しあうことを目的として､毎月1回編集 ･刊行されます｡掲戟
内容は､研究論文､研究会 ･国際会議などの報告､講義ノート､研究～
に関連した諸問題についての意見､情報などです｡
2. 本誌に掲載される論文については,原則として審査は行ないません｡
但し､編集者が本誌に掲載することを著しく不適当と認めたものにつ
いては､改訂を求め､または掲載を拒絶するこ､とがあります｡
3. 本誌の掲載論文を他の学術雑誌に引用するときほ､著者の承諾を得
た上で privatecommu占ication扱いにして下さいも
改構境定 ､
1.雑誌のページ数を節約するため､原稿は極力簡潔にお書き下さい｡
2. 原稿は 400字詰原稿用紙を使用して下さい｡
3.1数式 ･記号の書き方は､Progress,Journalの投稿規定に準じ､ミ
スプIJyトが生じないように適当な処置をとって下さい｡
止ツ辛,,下ツ車は醇花粉わしい庵ののみを指定して下さいO
英字の大､ 花文字, ギリシャの指定を忘れないように｡ Oとaと 0
くゼロ),u と n とrr, Cとeが一番間違いやすい.
尋｡ 数式は3行にわたって大きく削 ､て下さい｡
51 図の縮尺はいたしませんから適当昼大きさに画いて下さい ｡
凱 別刷が入用な場合は､投稿の際に所要部数を10部単位で申込んで下
さい｡別刷代は下記方式により現金で前納していただきます｡
P:400字詰原稿用紙による京数
Ⅹ`:別刷所要部数
別刷代-%ⅩP円
苛･原稿締切日は毎月20日で原則として次月発行誌に掲載されます｡
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ニ ュ - ス
C 佐 々木不可止氏 (北大理 )8月末 Canad-a･KingstoPにおける密度行列を
テーマとする国際会議に出席のため出張予定
o蝦名良雄氏 (東北大 )4月 1日付で助教授に昇任
O長島富太郎 (教 育大理 )占月 1日付で東北大工応物堀江研助手に就任｡
O宗口敏雄氏 (穀育大 )量子液体 ･固体のゴー ドy研究会議 (7月 24-2E
日 )へ出席
O 谷 憲輔氏 (京大埋 )流動研究員として4月 1日より九大理物理森所に滞在
〔conferences〕
〟conferenCe On ST;OChaBticprocesseslin Chemical Phy･sicLQ, 抽
韓 崩 ; 'LAarch,1968.
会 場 ; UnivOr8ity-ofCalifornia,SamDiego
連絡先 ; Dr.KartE Shu.ler
office)oftheI)irOctorNational BurealユOfStand_ard-s
Ad皿inistrationBldg.,AIOO2,Washington,D.C.20254
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プ レプ リン ト案内
〔東北大工程研 〕
o Convergent , Bolユnd_ingApproximation-Proced_ures甘ith
Applicaもions to theFerro皿agrieti-C=singMod_el
(首80rge A.Baker Jr.)▲
o DuaユitePotentielFlunCtion ale Correlation en Mecaniq_ue
StatiLqtlq_ue (C.De i30minicis 宙も す.Englert)
o Po†;e)nl';ial-Correlation Func･tion i).ilality in Statistical
Mechanics. (上記論文の英訳 ) ･
(C.DeDominicis and.F_篭rlgler･七)
｡ CriticalTe皿P∈汀atlr∈ほ Of Anisotropic =singLattices
(Michael E.Fisher)
o The Spin Pair Correlation in the Heiserlberg Fe)rromagnet
(KyoziKawasaki)
o Critical TemPeratlreS Of A,nisotr.opIC =sing Lattices
(Chi-Yu_anWeng and-Rot)ert -a.Griffiths)
〔東大久保研 〕
｡TheoryofLight SIcattering t)y itAagneticCrystal〔;
(Torn Moriya)
ooーn theAE;ymPtotic problem of statistical th〔汀mod-ynamic_s
for areal system =工 瓦quivalenc(∋of canonical aha
pre∋ssure∋engemble
(J.van a-8-r Lind･en and･P,Mazl･r)
O'The Distribution Functions of a壬iard_SphereFermiQa-良
(A.=Sihara and･Arun a.Gupta)
∫
oTheory of Dillte M也cromoleclユlar Solutions
･(A.1=sihara and-Guth,丑)
o Comments on the Theories of the =ntrinsicViscosity of
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プレプリン ト案内
Chain PolymerS (A.=sihara)
O Viscosity of Cha′in PolymOrS in Solution
(A.工S土hara)
oTh∈うRotatory DifflユSion Constant o-I a ChainMole.i,Cule
(A.工S土hara′)
o Magne∋tic Tunn(∋l JtlnCtions
(L.Esaki,P.∫.SL-ileSand-S.VohMolnar)
｡ -P〇七日ntial-Correla,1;ion Functit)n Dlユali~cy in Sta℃.istical
MechanicE3 (C.､d･LjI)orpinicisand-F.FJnglert)
o ITheうrmal ExpIOJnEミion of 工)ilutel,ASolo_tions
(昔or(ion B臼yln)
o Son(∋p-rop6rticJLq Of th｡ 昆vd_rogen Bonds in Biochemistry
wj.th Pa･rticu.larRefer日nCe t0 1,he Star)ililL-･y of the
昔eneticCod_e (Per一〇loV工造W姐n)
o FerromagneticResonance and【た･;pin工)i-ffLISic)n in SLIPcjrm-
alloy (Rot.ert i_Cooptj,r an且 Eawin A-.Utihling)
Q Sl;ruCtura･l F臼atureS Oil13hr-)Density of State)S in a
_L)tl'genぐうrate Selniconductor
(甘.D.独沈an 'JJnd.J.W.Corll(〕y,)
〇 五;ⅩcitOIlS in Metals
(a.刀.Mahan)
｡Rsference)Note8 0n fia｡iCStatisticsand.Probability
(α.J.Hahn)
o MIbssT｡auer SIjeCtrum of Fez+ in MgO
(F_S.Ha血,)
o 玩 There an Upper Limit of lO28 ev for CosmicRay･S?
(R.革.Barker.JT.)
oPhonon-qJuaSiparcicle 工nteractions in こDillユtP,SolutionB
ofHeろ in Superfl-ユid.He年:I.Thermal Cond_uctiv･itv and-
UltrasonicAttenlユation (Gord･en Baym and-C.Ebner)
-522_
亡:i
プレプリン ト案内
〔九大森研 〕
o QJuantum-Statistical Theory of 工rTeVerSible Processes,
== TheCharacter of Closed_MacroscopIC Laws
(by-α.L.Sewoll上
o On th90･eneralized.Langevin Eq+Llation of.fAori and_FLubo
(by Philip Pechukaミリ.
o fJotential-Correlation F.lnCtion Dlユality in b"七atistical
Mechanics
(bypC.I)e.Dominicis and_F.F_Jngユerも)
c Su-a Rules,Krame〉Ts一足ronigRelations,and_Transport
coefficienl二S in Clharg∈通 Sy〔;temEi
(七一y Pau.1 C.Martin)
〔九大川崎研 ⊃
o Bolt2;mann ijm,quationApproach to Transr)orも Phe∋nomena
(by b"h土geji Fujita)
o Spin Dovia7;ion Proba13ilities in thefleisenberg Ferro-
magnet (~by A.BrookEHarris)
〔京大埋 〕
o ElectrOr(∋flectance of(‡erlTianilユImilin the Sp｡ctraユ Regio-
nfro皿 0.7 to 2.5 eV
(Y.Hamakawa P.Handユer 万1.1aer皿anO)
o 'rechnicalNoteBN-501二PlaSmaKinetic Theory of Trams-
VerSe王)iff'lSio.n
(M.∫.Haggerty)
O Effect ofMolecular Correlation onNonlinear 五台fractive
工nd_eiX in Liq_aid_8
(Masa皿OtO Takatsuji)
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掲 示 板
東京大学教養学部物理学教室助教授公募
下記により ,助教授を 1名公募いたしますむ希望者 の御応募 ,適任者の御堆
薦をお敢いします.9
1. 専 門 分 野
2.公 募 締 切
5. 提 出 書 類
4.書 類 送 り先
物 性 理 論
昭和 42毎 !0月 14日
履歴書 ,論文 リス ト,主要論文別刷
東京都 目黒区駒場
東京大学教養学部物理教室
金 沢 秀 夫
-572-
編 集 後 記
軍資金問題についての投稿が二つあり ,基研研究部員会議報告と,まあまあ
の厚 さの号にな りましたが ,肝 心 のオ JI,iyナJL,論文 はこ編 とい う厳1/さ
です｡
ここ数号 .二 ･三の印刷屋をひやかしましたが ,数式の印刷も上手な所に落
ちつ きましたので ,面白い論文 を ドシ ドシお寄せ下 さい｡勿論 ,軍資金問題の
討論にも惜 しまず頁を提供 したいと思 っています.,
昨秋の東大教養特集以来休んでいる大学特集シリーズ ,現在 ,京大特集号 を
計画 中n 砥濁祭も終 って猛暑の中頭を痛めてお りますO
(T_0.)_
物 性 研 究
第 8巻 第 5号
1967年 8月20日発行
発行人 松 田 博 嗣
京都市左京区北白川
京都大学基礎物理学研究所
印刷所 昭 和 堂 印 刷 所
京都乾上京区上長者町董室町哲人
発行所 物 性 研 究 刊 行 会
京都市左京区岡崎徳成町11
有限会社 双 美 社 内
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